


































































































































閣僚 官吏 官僚 軍人 党員 党員 ･ 官僚 議会 議員 議員 ･ 官僚 閣僚 官吏 官僚 軍人 党員 党員 ･ 官僚 議会 議員 議員 ･ 官僚
官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任 官吏 勅任 官僚 勅任 軍人 勅任 官僚 勅任 官僚 勅任
伊藤Ⅰ 17 17 17 14 14 10 10 0 0 0 ー ー ー ー 100 100 100 82.3 82.3 58.8 58.8 0 0 0 ー ー ー ー
黒田 17 16 16 15 15 9 9 0 0 0 ー ー ー ー 100 94.1 94.1 88.2 88.2 52.9 52.9 0 0 0 ー ー ー ー
山県Ⅰ 16 16 16 14 14 8 8 0 0 0 12 4 4 4 100 100 100 87.5 87.5 50 50 0 0 0 100 33.3 33.3 33.3
松方Ⅰ 22 22 22 21 21 6 6 0 0 0 22 6 6 6 100 100 100 95.4 95.4 27.2 27.2 0 0 0 100 27.2 27.2 27.2
伊藤Ⅱ 29 29 29 25 25 10 10 0 0 0 29 8 8 8 100 100 100 86.2 86.2 34.4 34.4 0 0 0 100 27.5 27.5 27.5
松方Ⅱ 22 22 22 20 20 7 7 2 2 2 22 9 9 9 100 100 100 90.9 90.9 31.8 31.8 9 9 9 100 40.9 40.9 40.9
伊藤Ⅲ 13 12 12 12 11 3 3 0 0 0 13 7 6 6 100 92.3 92.3 92.3 84.6 23 23 0 0 0 100 53.8 46.1 46.1
大隈Ⅰ 11 10 5 10 4 2 2 9 8 3 11 7 6 1 100 90.9 45.4 90.9 36.3 18.1 18.1 81.8 72.7 27.2 100 63.6 54.5 9
山県Ⅱ 10 10 10 8 7 5 5 0 0 0 10 3 2 2 100 100 100 80 70 50 50 0 0 0 100 30 20 20
伊藤Ⅳ 14 14 11 12 8 3 3 10 10 7 14 7 7 5 100 100 78.5 85.7 57.1 21.4 21.4 71.4 71.4 50 100 50 50 35.7
桂Ⅰ 25 25 25 20 15 11 10 0 0 0 25 12 12 12 100 100 100 80 60 44 40 0 0 0 100 48 48 48
西園寺Ⅰ 18 17 15 15 13 2 2 8 8 6 18 11 10 8 100 94.4 83.3 83.3 72.2 11.1 11.1 44.4 44.4 33.3 100 61.1 55.5 44.4
桂Ⅱ 12 12 12 9 7 6 5 0 0 0 12 9 9 7 100 100 100 75 58.3 50 41.6 0 0 0 100 75 75 58.3
西園寺Ⅱ 13 11 10 8 7 3 3 4 3 2 13 5 3 2 100 84.6 76.9 61.5 53.8 23 23 30.7 23 15.3 100 38.4 23 15.3
桂Ⅲ 11 11 11 9 7 5 4 0 0 0 11 7 7 5 100 100 100 81.8 63.6 45.4 36.3 0 0 0 100 63.6 63.6 45.4
山本Ⅰ 13 10 8 6 4 4 4 8 5 3 13 8 5 3 100 76.9 61.5 46.1 30.7 30.7 30.7 61.5 38.4 23 100 61.5 38.4 23
大隈Ⅱ 21 16 15 12 11 6 4 8 4 4 21 15 10 9 100 76.1 71.4 57.1 52.3 28.5 19 38 19 19 100 71.4 47.6 42.8
寺内 14 14 14 9 9 5 5 0 0 0 14 7 7 7 100 100 100 64.2 64.2 35.7 35.7 0 0 0 100 50 50 50
原 13 9 8 6 5 3 3 8 5 4 13 9 5 4 100 69.2 61.5 46.1 38.4 23 23 61.5 38.4 30.7 100 69.2 38.4 30.7
高橋 11 7 5 5 3 2 2 7 4 2 11 8 4 2 100 63.6 45.4 45.4 27.2 18.1 18.1 63.6 36.3 18.1 100 72.7 36.3 18.1
加藤友 12 10 9 5 5 5 4 0 0 0 12 7 4 4 100 83.3 75 41.6 41.6 41.6 33.3 0 0 0 100 58.3 33.3 33.3
山本Ⅱ 15 14 12 10 8 4 4 2 2 0 15 8 8 6 100 93.3 80 66.6 53.3 26.6 26.6 13.3 13.3 0 100 53.3 53.3 40
清浦 11 10 9 7 7 3 2 0 0 0 11 7 5 5 100 90.9 81.8 63.6 63.6 27.2 18.1 0 0 0 100 63.6 45.4 45.4
加藤Ⅰ 16 11 8 9 6 2 2 12 7 4 16 12 7 4 100 68.7 50 56.2 37.5 12.5 12.5 75 43.7 25 100 75 43.7 25
加藤Ⅱ 12 10 9 8 7 2 2 8 6 5 12 8 6 5 100 83.3 75 66.6 58.3 16.6 16.6 66.6 50 41.6 100 66.6 50 41.6
若槻Ⅰ 18 12 10 10 8 2 2 13 8 6 18 16 10 8 100 66.6 55.5 55.5 44.4 11.1 11.1 72.2 44.4 33.3 100 88.8 55.5 44.4
田中 19 12 10 6 4 6 6 15 4 3 19 16 5 4 100 63.1 52.6 31.5 21 31.5 31.5 78.9 21 15.7 100 84.2 26.3 21
浜口 16 10 10 6 6 4 4 10 5 5 16 12 6 6 100 62.5 62.5 37.5 37.5 25 25 62.5 31.2 31.2 100 75 37.5 37.5
若槻Ⅱ 15 9 7 7 5 2 2 11 6 4 15 13 7 5 100 60 46.6 46.6 33.3 13.3 13.3 73.3 40 26.6 100 86.6 46.6 33.3
犬養 17 13 9 11 7 2 2 14 10 6 17 13 9 6 100 76.4 52.9 64.7 41.1 11.7 11.7 82.3 58.8 35.2 100 76.4 52.9 35.2
斎藤 19 14 13 7 6 7 7 5 1 0 19 9 4 4 100 73.6 68.4 36.8 31.5 36.8 36.8 26.3 5.2 0 100 47.3 21 21
岡田 20 15 14 9 8 6 6 7 2 2 20 10 5 5 100 75 70 45 40 30 30 35 10 10 100 50 25 25
広田 16 11 11 9 9 2 2 5 1 1 16 10 5 5 100 68.7 68.7 56.2 56.2 12.5 12.5 31.2 6.2 6.2 100 62.5 31.2 31.2
林 16 14 14 6 6 8 8 0 0 0 16 3 3 3 100 87.5 87.5 37.5 37.5 50 50 0 0 0 100 18.7 18.7 18.7
近衛Ⅰ 26 18 17 10 10 8 7 2 0 0 26 13 6 6 100 69.2 65.3 38.4 38.4 30.7 26.9 7.6 0 0 100 50 23 23
平沼 17 14 14 10 10 4 4 2 0 0 17 7 4 4 100 82.3 82.3 58.8 58.8 23.5 23.5 11.7 0 0 100 41.1 23.5 23.5
阿部 18 14 13 7 6 7 7 3 0 0 18 12 6 5 100 77.7 72.2 38.8 33.3 38.8 38.8 16.6 0 0 100 66.6 33.3 27.7
米内 14 10 10 6 6 4 4 4 1 1 14 8 4 4 100 71.4 71.4 42.8 42.8 28.5 28.5 28.5 7.1 7.1 100 57.1 28.5 28.5
近衛Ⅱ 27 18 15 15 12 7 6 0 0 0 27 12 5 3 100 66.6 55.5 55.5 44.4 25.9 22.2 0 0 0 100 44.4 18.5 11.1
近衛Ⅲ 18 13 12 8 7 9 8 0 0 0 18 6 2 1 100 72.2 66.6 44.4 38.8 50 44.4 0 0 0 100 33.3 11.1 5.5
東条 38 35 33 28 26 16 14 30 22 20 38 15 14 13 100 92.1 86.8 73.6 68.4 42.1 36.8 78.9 57.8 52.6 100 39.4 36.8 34.2
小磯 23 18 18 13 13 5 5 19 11 11 23 12 7 7 100 78.2 78.2 56.5 56.5 21.7 21.7 82.6 47.8 47.8 100 52.1 30.4 30.4
鈴木 20 17 17 8 8 9 9 3 2 2 20 8 5 5 100 85 85 40 40 45 45 15 10 10 100 40 25 25
東久邇宮 19 13 11 7 6 6 5 5 2 2 19 12 4 3 100 68.4 57.8 36.8 31.5 31.5 26.3 26.3 10.5 10.5 100 63.1 21 15.7














































52 人である。前期は 31 人、後期は 31 人である。このうち、学士号を有す
る官僚を学士官僚、帝国大学を卒業した官僚を帝大官僚、文官高等試験など
の官吏登用試験に合格した官僚を高文官僚とすると、学士官僚は 23 人、帝
大官僚 19 人、高文官僚の 3 人である。19 人はこの時期に全て 2 回以上入
































































































一、芳沢謙吉、川村竹治、秦豊助の 18 人である。学士官僚は 18 人、帝大














































































































































４）伊藤隆 ･ 福地惇「藩閥政府と民党」（朝尾直弘他編『岩波講座 日本歴史









しながら、自ら官僚として成長していった、③主として、薩摩 ･ 長州 ･
土佐 ･ 肥前などの雄藩の藩士であった、④出身藩との絆は断ち切れない
が、藩士から朝臣、官僚への意識変革を行いつつ、藩とは相対的に独自
の立場に移っていった、などを挙げている（佐々木前掲書 105 頁）。 
６）藩閥の世代論に関しては、佐々木隆氏が詳細に論じている（佐々木隆「藩





京大学出版会、1971 年）結語、同『明治国家の終焉 1900 年体制の崩壊』






























野潤治『大正政変』（ミネルヴァ書房、1982 年）149 ～ 162 頁）。
11）清水前掲書 72 ～ 73 頁、奈良岡前掲書 124 頁。
12）清水前掲書 73 ～ 74 頁。
13）大正後期に入ると、マスコミの中では、立憲政友会と憲政会は既成政党
と呼ばれるようになった（季武嘉也「大日本帝国憲法下での政党の発展」






















1942 年）、『翼賛政治』創刊号～４巻２号、1942 ～ 1945 年、『翼賛政









古川隆久『戦時議会』（吉川弘文館、2001 年）第四 ･ 五、同『昭和戦






































































































――」（『東京都立大学法学会雑誌』39 巻 2 号、1999 年）、若月剛史「『法
科偏重』批判の展開と政党内閣」（『史学雑誌』114 編 3 号、2005 年）、
奈良岡聰智『加藤高明と政党政治――二大政党制への道――』（山川出
版社、2006 年）、清水唯一朗『政党と官僚の近代 日本における立憲統
治構造の相克』（藤原書店、2007 年）。　
